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EL LLOC DE CLARA TERME DE MONTORNES 
I ALTRES QUESTIONS HISTORIQUES 
30rdi Morant i Clanxet 
Els antics habitants de Montornes sempre consideraren seves les terres 
i el lloc de Clara i les Quadres, segons els documents, i no acceptaren de bon 
grat, la disgregació territorial, doncs ja trobaven bé I'aquell antiqníssim esta- 
tus, que a la fi passaria en favor de Torredembarra. 
Aquesta problematica encara era vigent el segle XVII, i obliga, anys 
més tard, a establir una concordia entre les universitats o mnnicipis impli- 
cats. En el fans documental historic de La Pobla es guarda, propietat dels 
"Ainics de Montornes", la copia d'un important document que ens ha servit 
per aquest estudi, i en el qual es justifica el fet.' Consta de tres folis manus- 
crits a tota plana, havent-hi a més dos documents annexes relacionats amb el 
rnateix tema.z 
Es tracta del Llibre de las concordias del molí, de las olivas, i concordia de 
Clara copiadas en est llibre, fent només referencia la que ens ocupara aquest ar- 
ticle. Sobresurt la nibricada per I'Assessor General de les Baronies de Santes 
Creus que, con1 és conegut, representava a 1'Abat del monestir el qual exercia 
el senyoriu en aquells indrets. En el preliminar del document com volent jus- 
tificar que Clara pertanyia al terme de La Pobla, hi diu: "Pretenent totsjurats 
Universitaty partimlars de dita Pobla de Montomis que lo terma de las vila se exten 
l .  "Llih-e de lar cmzcordias del molí, de las olimar,f concordia de Clara copia& en est llibre". A niés 
"Concordiafetu entre Pobla de Mmtornesy Clura". Manuscrit. 
2 .  *Acte de Clura. Avinensa de la ~rrabembnva y Claru en divirió del terma. Copia auzentica de 
la confe~io delr h o m m  de Clara treta del capbrezr fet lo uny 1602': Manuscrit. 
finr a la vera del mary arriba de una part fins lo tema de Creixell, Tovedemba~va, 
Espella j Salomú, y axi be fins fet son tema estan situadas diferents quadras, e t  
signantzlr de la de Clara de tal manera que Clara per si, no te temna han1 be es del 
Tema de Montornés." 
La justificació, segons el document, es fonamenta en ims capbreus del 
1615, una declaració notarial feta pels homes de Clari I'any 1602, per un altre 
document del 1624 i per la possessió, per part dels de Montornes, en terres 
de conreu, del bestiar i el pastoreig. Aquests docunients es refermen, segons 
I'escrit, per d'altres d'anteriors recensionats a la concordia: "...que las quadra o 
t ema de la Pobla de Montornes com consta del Llibre de la Cort, de la concordia feta 
y$mada per lo Pavorda Tarragona y lo m: de la Towadembawa a 4 dejuliolI206, 
de un privilegi per lo m: Rey Dn. Fernando concedit a la Pobla de Montornes y Clara, 
de una acta de possessió fita per lo SrRei Don Juan d'ilragú en lo any 1392, de un 
capbrenfet en $ver de la Towadembarra y per conseguent dit lloch de Clara ... " 
Es, doncs, que per evitar "debats, odiry rencors': i plets interminables, la 
Universitat de la Pobla i el lloc de Clari signaren un pacte de concbrdia que 
amb els anys esdevindria la unió d'aquest llogarret amb Torredembarra. Els 
de la concordia podríem resumir-los així: 
1. Els del terme de Montornes tidran els ramats a les Quadres de Sesgu- 
nyoles, Clariana, Sagrista i quadra de Clari, sense pagar importo lliurament 
de cap mena, tant de dia com de nit. 
2. Els homes de Clari podran tenir el bestiar al terme de La Pobla de 
Montornks amb les mateixes condicions. 
3.  r a m o  d'una finca que un ramat li produeixi danys, podri denunciar- 
los al sr. Batlle per a ésser indemnitzat pel propietari responsable. 
4. Els dos batiles es comprometen a barrar el pas als veins dels termes 
imniediats, i de fer-ho, hauran de demanar-ho prkviament a 1'Abat de Saiites 
Creus o al Governador, el qual determinara. 
5. Si un foraster necessita fer un ban, el batile respectiu d'un o de l'altre 
lloc, podra exigir una autorització escrita de l'abat. 
6. Els de Clari demanen el repetit abat, senyor de les terres, privilegi 
per demanar al propi Consell, i elegir cada any Jnrat i Mostasaf. 
7. Les dues parts renuncien a segitir la causa que tenien introduida prop 
de la Mitra del monestir cistercenc, i per no entrar en més qüestions i plets 
s'imposen mútuament el pagament de 1.000 Iliures. El jutge o la Cort podran 
intervenir si s'aprova el cas. 
Segueix la notació en llarga descripció en Ilati la qual s'aprovi, ratifica 
i es confirma la concordia que subscriuen els representants dels dos Ilocs. Per 
part de La Pobla de Illontorn?~ signen els síndics, Joan Reverter, i Pere-Pau 
Miracle, i per Clari, els síndics Joaii Duran i Francesc Reverter. El document 
consta datat a La Pobla de Montornes el 29 de julio1 de 1679 i el rubriquen 
també els magnífics senyors Josep Llorcns i Josep Sunyer, de Tarragona. 
La present Concordia forma pan de Llibre de les concordies citat. Es fidel a 
l'original en tots els punts, en dóna fe el notari Francesc Vida1 de Tarragona.' 
L'acceptació del document implica, de fe\ el reconeixement mum del lloc 
i 1' inici de la segregació del t e m e  de Montornis. Creiem que el poder dels com- 
tes de Santa Coloma de Queralt, senyors de Torredembarra, influí notablement 
en l'interes per tal que les terres i quadres de Clari, separades de La Pobla, po- 
guessin integrar-se un dia al citat terme, en especial per motivacions comercials, 
doncs allí existien unes iinportants salines, cotó i molt de vi en un comerc marí- 
tim important, que a més arnbava des de Roda de Beri a Altafulla i Tamarit. 
En la transformació política anotem la presencia que les colonies ca- 
talanes que ja tenen el bastió de Tamarit l'any 1050, Puigpelat, Creixell, 
Montornes i Aitafulla, avancen lentament fins el 1066. Uns 10 quilometres 
avant sense grans obstacles, els catalans avancaren molt fins prop les muralles 
de Tarragoila, i ens referim, és clar, al període de la reconquesta. Pel que sem- 
bla 1' avancada cap el litoral, la van fer la gent de Sant Cugat del Valles, prop 
la desdembocadura del riu Gaih, on a més actuava el comte Ramon Berenguer 
1, fent viries fortaleses per asegurar la frontera per la línia marítima, conce- 
dint feus tant a Clari, Ullastrell i el Puigperdiguers, (la Pobla). Així el 1057 
el comte feia donació, a uns quants homes de la quadra i terra erma per a 
construir en un castell a Clari. 
A la manca de nova investigació, la concordia la consideren com la cul- 
minació, el resultat d'uns fea queja existien si no judicialment, almenys en la 
practica, perque el lloc de Clari, malgrat de pagar talls i impostos a La Pobla 
el 1733, tenia regidors de 1722, tractaren de fitar els límits del terme amb el 
senyor de Torredembarra, amb qui tenien en aquest punt fortes desavinences 
i problemes. 
Així, doncs, al mateixllibre de les Concbrdies de La Pobla deMontornis, 
hi tenim un altre document sobre I'entesa dels de Clari amb Torredembarra 
datat 1'11 de desembre de 1722. Per formalitzar la qüestió, van ser citats 
h t o n i  Cebrii, notari de Valls, i escrivi de Cantes Creus, escrivi i substimt 
de Rafel Lluch notari de Tarragona i escrivi de negocis del Comte de Santa 
Coloma de Queralt; consten, també el Revd. Joan Bata. Ravell, Governador 
General de les Baronies de %Ates Creus, i el Revd. P. F. Padrb, Síndic Pro- 
curador del monestir. 
Els presents presentaren a una peca de terra de Jos'ep Gatell situada a 
la bassa de Torredembarra al "cap mes avall", iniciaren la fitació a les salines a 
la part de sol ixent: "Quedantfi.ancb lo cami o carretera comú per lo.? del Terma de 
Torradembama, y que lo de Clara, que de molt temps esta pea estavan continwlment 
ab questions". 
3.  Concordia citada. 
En qiian als treballs de fitació inte~ngueren:Jaume Figueras, Batlle, Joan 
Fuster, Caries Duran de Clara i el comte amb l'assistencia de Josep Gatell, bat- 
Ile, Francesc Roig, Joan Gatell del pou i Josep Brat, regidors de Torredembarra, 
i "han convinpt que lo dit t e m  de Clara baxava per la carvetera avallfins a la dita 
puna de dit Fontanilles, atan lliura la cawetera per a to~r. Una ultra fita consta car- 
retera amunt en una ultra tora de Jaume Fmtanelles; sepeix la li'nia de separació y 
una $tu escol.locada davant l'hort de Joan Gatell a lo portal de la Creu, y va discowent 
damunt lo trullpw lo dit terma de Clara lo trzrll del dit Gatell. " 
Les fites continuen fins la situada entre la propietat d'un Fontanelles i 
d'allí se'n va direcció al mar, deixant-se un senyal al cantó esquerra pel pont 
que travessa el rec. També hi ha altres senyals o fites que s'han plantat prop 
d'unes que hi havia en línia recta fins la platja, més dues cap el mar. És datat 
aquest document en 5 de mars de 1755.4 
El darrer document inclos a l'interior del Llibre de les concordies, 
diu:"Copia autentica de la confi.sió dels homes de Clara fet en lo any 1602". Aquest 
altre document el signa el notari Estefani Aubanell, que ho era del Monestir 
de Santes Creus, i natural de Granollers. 
La declaració fa constar expressament que la confessió és treta del foli 
9 d'un capbreu del monestir de Santes Creus relacioiiat amb els venedors i 
homes de Clari terme de Montornes. Hono. ,Yonncs Soler Bnylz~s loci et qzudra 
de Claranno termini de A4o~olztomespm Rev. Domino Abate Monasteny et conventns 
Sanctorum Crucem donzino Caswi e t  tennini Montorne.~ ..."Tot el document és en 
llaú, cita la presencia de Joan Fuster, Pere Duran i Joan Casasús de les qua- 
dres de Clari i la del P. Blai Torrens, Síndic de Santes Creus, juntament amb 
Bartomeu Miracle de Brifim i Joan Tarrasa de La Pobla cie Montornks. 
Les parts posades sobre els Saiits Evangelis, els primers juren que són 
súbdits del Pare Abat del citat monestir, que és senyor de Clara i tot el terme 
de Montornks, del qual te jurisdicció civil i criminal en aquest Iloc, reco- 
neixent-li, també el dret de priinícies. La declaració que no abasta les dues 
pagines foli, consta signada a La Pobla de Montornes el 12 de mars de 1602, 
enregistrant-se el document pel notari de Tarragona Francesc Vidal.$ 
D'aquelles epoques tan fosques, si no tenim la totalitat dels documents, 
se'ns fa difícil entindre connexions, drets i les servinids deis habitants d'un 
lloc o territori, el de consixer abastament essencia, les costums i els vassallat- 
ges, pel que no seri de més recordar un lloc de la nostra historia, com va ser 
el llogaret de Clara. 
El lloc de Clari consta a la donació feta el 1056 per Ramon Berenguer 
1 a un tal Guitart 
1 altres homes6 Per altra part, el Puigperdiguers, primitiva denornina- 
ció de Montorilks, el dona el mateix comte a Ramon de Tansunyer I'any 1066, 
el qual per Iímits, segons el document, tenia les muntanyes de Sant Pere de 
Casserres, les Morisques, Clari i les ones del mar.' 
Historiant Clari i les seves circumstancies, hem de recordar "que tres 
anys abans els nrateixos conztes havien concedit la quadra de Clara els homes deparat- 
ge Guitard, PI.oliolisc i Olomar; flls respectivament de Gi.saldi i Bonaflia, Guitard i 
Emenpada i Smdret, donant-lm-hi a més, explica I'esmptura, els estanys que son al 
sea terme, cent llzipes marines i obligant-.se a consmir una tewa de pedra i cak i una 
fortalesa a /'interior de la Quadra, i els límits els assenyala del domment, per Orient 
amb el mte ix  teme de Clara que awiba fins 1' estany de'n Soler: a m& dia amb les 
ones del marjins la Palomera de Setne; per Occident amb la seva 012 és la vola ventis- 
closa per la falda que mira a la de Clara, baixant ennre les Buades prop del Davinet, i 
pel nord a la roca de les Morirques, que junta amb el mateix teme de Clara." 
Per altra part, l'historiador Fort i Cogul%ns transcriu I'acta del rei 
Pere 111 el Cerimoniós del 20 de julio1 de 1381, en el qual fa constar que 
Santes Creus té sobre el terme del Castell de Montornks, Clari i el mas de 
Clariana el domini civil i criminal ja comentat "memm et mixtum imperium". 
El mateix historiador9 inclou les terres de Clari dintre les propietats 
tardanes del monestir, adquirides el segle XTV, les quals engrandiren el do- 
mini del terme de La Pobla de Montornss, queja era de la seva propietat per 
unes adquisicions fetes els anys 1173 i 1178, recordant que en aquesta darrera 
data hi havia entre les propietats que s'adquirien la partida de Belloch, on 
s'edificaria el poble.'O 
En successives concessions reials, consta, dones, el lloc de Clari inte- 
grat dintre del terme de Montornks els quals capbreus guarda I'antic arxiu de 
Santes Creus i que són mencionats per Eufemii Fort al seu treball sobre "El 
senyoriu de Santes Creus"." 
Per acabar aquest breu periple historie, potser un xic enrevessat, Clari 
ja és citat el 24 de setembre del 1069, quan el comte de Barcelona Ramon 
6. MORERA i LLAuRADÓ, Emili. Tanugonu Cristiana, apkndix, vol. 1, Tarragona, 1897. 
A rnés pag. 341. Transcripció del docuinent, coin també podem consultar a: FONT i RiUS. 
C a ~ m  de población yfianquicius ..., i altres autors. 
7. Obres i autors citats. 
8. FORT i COGW., Eufemii. E1 Senym-ir& de Suntes C~ezcs, Barcelona, 1972. 
9. FORT. Obra citada. 
10. A més dels autois citats, tanibe MORANT i CLANXET, Jordi. 1.6 Pohla 1 el Custel2 de 
Montol-nPs. Introducció a la seva historia, pig. 11, T~rragona, 1972. 
11. Arxiu 1-Iistbric Arxidiocesi. Llil~lr de Ciniu de In Mare de Déu de ~Montornir, manuscrit. 
Berenguer 1 féii la donació del territori queja sabem, als seus pobladors a més 
del Puigperdiguers, arriben fins el mar, confirmant aquells mateixos territo- 
ris, on a més hi havia Clari. Heus ací la importancia estratkgica del cobejat 
llogaret, que després passaria al monestir de Santes Creus.12 
A part de tota la qüestió, al lloc de Clari existeixen i continuen diverses 
terres i cases propietat d'antics habitants de La Pobla, recordant entre elles la 
Sínia donada al segle XVIII per Miquel Porta al Santuari de Montornes. 
12. UDINA i MARTORELL, Frederic. "Llibrr Blanch" de Sanrei Crem. Carnilari del segle 
XII, pag. 18-19. Consell superior d'Investigacions Cienúfiques, Barcelona, 1957. 
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